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filsafat ilmu dan metli  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
22 Okt 2020
Bab 1 pendahuluan  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Kamis
5 Nov 2020
Kerangka Penelitian  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
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17 Des 2020
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validitas dan reliabilitas  33 EMMA RACHMAWATI. HJ.
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202018 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 30 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605015185 RIZKY YUNITA ASTUTI 11  85X X
 2 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS 7  54X X X X X X
 3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 13  100
 4 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR 11  85X X
 5 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 13  100
 6 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI 12  92X
 7 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 12  92X
 8 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 13  100
 9 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 12  92X
 10 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 13  100
 11 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 12  92X
 12 1805015128 UNZA AULIA 13  100
 13 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 13  100
 14 1805015158 MEIDIANA SAFITRI 13  100
 15 1805015164 HEZRA SYAUQI 12  92X
 16 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI 12  92X
 17 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 11  85X X
 18 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI 13  100
 19 1805015239 ANNISA AULIA URFIE 11  85X X
 20 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 13  100
 21 1805015253 MALA AMELIA KINANTI 13  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202018 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 30 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 13  100
 23 1805015256 ELSA AGUSTINA 13  100
 24 1805015257 REINA PERTIWI 13  100
 25 1805015264 AZKAL AZKIA 13  100
 26 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA 13  100
 27 1805015272 DHEA NOFITA AGSA 13  100
 28 1805015275 SABILA PINKA ARSITA 13  100
 29 1805015276 SHILVIA MUTIARA HERAWATI 13  100
 30 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI 13  100
 31 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA 13  100
 32 1805015301 MAULIDA ARTISTA 12  92X
 33 1805015302 EMA SUHAIMAH 13  100
 34 1905019008 EGA RISQIAPUTRA 12  92X
 35 1905019013 ALDI ARDIANSYAH 13  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015185 RIZKY YUNITA ASTUTI  76 85  66 75 B 73.70
 2 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS  43 75  8 75 E 38.60
 3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH  28 75  65 75 C 56.90
 4 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR  61 80  54 75 C 63.40
 5 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  56 75  75 75 B 69.30
 6 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI  56 75  81 80 B 72.20
 7 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  60 75  70 75 B 68.50
 8 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  55 75  80 75 B 71.00
 9 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  55 75  75 75 B 69.00
 10 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI  65 75  86 80 B 76.90
 11 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN  62 75  76 75 B 71.50
 12 1805015128 UNZA AULIA  66 75  60 75 C 66.30
 13 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA  75 85  76 90 B 78.90
 14 1805015158 MEIDIANA SAFITRI  80 85  65 80 B 75.00
 15 1805015164 HEZRA SYAUQI  36 75  56 80 C 56.20
 16 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI  65 75  59 75 C 65.60
 17 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH  34 75  46 80 D 51.60
 18 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI  43 75  69 75 C 63.00
 19 1805015239 ANNISA AULIA URFIE  64 75  58 75 C 64.90
 20 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  51 75  80 80 B 70.30
 21 1805015253 MALA AMELIA KINANTI  60 75  59 75 C 64.10
 22 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI  50 75  72 75 C 66.30
 23 1805015256 ELSA AGUSTINA  58 75  71 75 B 68.30
 24 1805015257 REINA PERTIWI  63 75  66 80 B 68.30
 25 1805015264 AZKAL AZKIA  61 75  69 80 B 68.90
 26 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA  68 80  81 75 B 76.30



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015275 SABILA PINKA ARSITA  75 80  73 80 B 75.70
 29 1805015276 SHILVIA MUTIARA HERAWATI  66 75  74 75 B 71.90
 30 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI  68 80  67 75 B 70.70
 31 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA  46 75  67 75 C 63.10
 32 1805015301 MAULIDA ARTISTA  43 75  62 75 C 60.20
 33 1805015302 EMA SUHAIMAH  47 75  66 75 C 63.00
 34 1905019008 EGA RISQIAPUTRA  73 80  80 75 B 77.40
 35 1905019013 ALDI ARDIANSYAH  77 80  68 90 B 75.30
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